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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
Una interviu 
Dívcn que no hi ha poc que 
no bastm molt qne «o's gast. 
No m'ho treure del cap qu'un 
Senyo amb coranta mil duros de 
renda no se podia casar perquè 
no's veia en cor de mantenir sa 
família... 
No hi ha molí que no*$ gast. 
I tant* i tants i tants com en 
conec que la mantenen amb po-
ques pessetes de jornal! - * . 
No hi ha poc que no bust. 
I que he de pensar del conco'n 
Juan, el germà de mon pare que 
no va veler canviíU'Ofici de con 
rador per cap altra dels qui viuen 
amb l'esquena dreta,i que fent de 
conrador, entre la rabassa i 
alguns jornals, ha pujat els cinc 
fills més for^s i més grossos que' 
ls meus.. 
El passat diumenge li vaig 
voler cumplir lo promès d'anar 
a menjar una mossegada a ca 
seva i també amb V afany de 
sentirlo parlar, perquè en tot és 
un filòsof. 
-^Conco'n Jfuan vos no parau 
nsaí. 
—Mira, atlor, n'he passades 
de tota casta; peró de tot he 
sortit, Prou que m'en re cort del 
cas trist de trenta anys enrera 
amb sa vinya filoxeraia. 
Tenia un reco de trecents 
duros i allò'm va dar coratge. 
La meva vinya era ai cap d'a-
munt d'una serra esquerpa, molt 
molt lluny de poblat. La vaig 
deixar i vaig prende una vinya 
morta d'aprop del poble. 
Jo la vaig plantar i ra\hi vaig 
gastar tot lo que tenia, i la vaig 
píantar tota a claror de la lluna 
perquè de dia feia el meu jornal. 
Prou s'en recorda es meu fiy En 
Peret. 
Vàrem passar quatre anys 
de privacions, peró ja han passat 
i ni sols m'hen recort; ara anam 
Ipamm a Dtftr, amm fmto 
tots trebayam i tenim lo que hem 
mester. 
—I ara no heu d' estuviar i 
teniu dos realets per an es cine 
i an es cafè els diumenges, 
—iQue dius? Els de Ciutat 
sempre sense cine i cafè no po-
deu viure, es ver que per aquí 
ja se van posant tàmbè per l'es-
til, peró pel que'm toca ami. . . 
Mira^ t'espúcaré un cas qu'em 
va passar que de qu'em tir a 
perdre... 
J a t'he dit que vaig passà qua- . 
treanys trebayant com un negre. 
Els dobbés de casa sempre han 
anat a parar a mans de Na 
Tonina, sa meva üona, que en-
cara, que estiga a devant tenc 
de dirte qu'es una joia. 
Va venir un any de bona cui-
ta, va arribar la festa major 
quinze dies después d'haver ve-
nut deu botes de vi a trenta pts, 
sa somuda, que va ésser tot un 
munt üe pessetes i jo vaig dir a 
sa dona; Vaja, avui m'en vaig a 
fer de curro an es cafè amb un 
duro a dins sa butxaca. Ella'm 
va fe s'uyet i em digué: Ben fet, 
Juan, aquí t fen pos dos i ja pots 
fer s'hom©. —Surt de canostra 
i cap an es café. Tant com m'hi 
acostava,ses cames me feien figa 
i ets uys se m'enturbullien. 
La gent me deia: Avon vas, 
Juan? I jo no gosava dirlos. avon 
i responia |*afe una volta*!. 
A sa porta del café hey havia 
tres companys; bevien gaseoses 
i extranyats me pregunten: Juan 
«<ítu per aqui?» perquè es el cas 
que mat ningú m'hi havia vist. 
Vaig creure que m'havia d'excu-
sar d'aquell pecat i vaig murmu-
rar: «Tenc de veure en Toni», 
Vaig obrir la vidriera del portal 
tremolant-me el pols i era vaig 
ficar endins. De per tot arreu 
sentia veus qui deien: *Mira en 
Juan» *L'kasvist» «Que l 'has 
*Mai l'hi havia vist»«Avuy plou-
rà»! coses per l'estil. Tot això'm 
sonava com si 'm diguessin: 
jagafaulol lagafaulo! !!, 
Vaig voltar entre les taules; 
tot just atin'ava a saludar als co-
neguts i & un qui hem volia fer 
seure li vaig preguntar tímida-
ment si havia vist en Toni, res-
ponguent-me ell que no. Tot 
xano, xano, i rascant-me es cap 
m'en vaig anar cap a la porta 
ja més asserenat la vaig obrir i 
vaig fugir d'allà com un lladre 
qui fuig dels civils. 
Sa dona m'esperava demunt 
es portal, com dona que ja sabia 
lo que passaria; li vaig tornar els 
dos duros i m'hi vaig confessar; 
Tunina, no he tengut c5 ni d'as 
seurer-me, sentia com si anà» a 
perdrer-me a jo i a la família. 
Que vols que't digui, som així. 
Donar un tros de pa a un pobre 
no'm sap greu, peró el café me 
cau demunt M'estim mes fer 
una berenada a ca nostra amb 
sa dona i els fiys o a la font si tu 
vols. 
Si no fos així no arribaríem en 
lloc... Na Marieta,si Deu hovol, 
serà mestra l'any qui ve; an es 
petit ja'l m'han vestit de capellà 
an es Saminari; en tenc un qui 
fa de viatjant, un attre aprenent 
ofici i el major a ca nostra a punt 
de casar-se: I n'Antonina em diu 
que no m'espanti, que si caigués 
malalt ella ja sap lo qu'ha de fer. 
Icreumé qne no'm canviaria amb 
en Verga. 
—I íerieu ^e de no canviar; 
feríeu be perquè jo mateix, no 
més d' havervos sentit, ja me 
sembla que'm pos més tranquil 
i que'm passa la febre de Ciutat. 
Verament no hi ha poc que no 
bast. 
—~Nt molt que no's gast jove, 
ni molt que no's gast, íquant un 
hòmo se posa a gastar. 
Història del Rei En Jaume 
de Mallorca 
Fins a l'any J230 
Continuació 
V 
La ciutat desagraïda 
Per sís sigles respectada 
rellíquia del antigor, 
ha estat aquella murada 
Porta de la Reconada 
dita del Conqueridor. 
A cap dany feren Colcada 
els fills de nostra ciutat 
amb festa ben alegrada 
i processó molt honrada, 
pels vesins de tot estat. 
Avui el poble (ulsurat 
pels qui lo antic desplau 
i el modernisme ha embriagat) 
en un sol vespre (16) ha enrunat 
aquella arcada de pau. 
En el temps qu'hem arribat 
ha sigut una arrogància 
del fanatisme il·lustrat, 
tot demostrant s'ignorancia 
d'Historia del temps passat. 
Han dit qu'alló feia nosa, 
i, s' veu be qu'era mentida! .... 
No parlen» més de tal cosa, 
i tapem amb una llosa 
lo que un cor sà mai oblida. 
Perduda la remembransa 
qu'ens feya aquell monument; 
així la ciutat alcansa, 
per forsa i a tota uitransa 
lo s_ju breu aixamplament. 
Si al manco, com-a memòria, 
s'alsàs al Conqueridor, 
sols una creu en sa glòria (17) 
feríem a nostra Història, 
com mos cal degut honor. 
Sia en dret seny cap-pensada 
de bon grat esta glosada 
pels qui regeixen Ciutat 
i dalt un MENHIR posada (18) 
nostra insígnia de victòria 
i de vera llibertat. 
Deu sia etern en ía glòria 
Beneit i alabat. 
NOTES 
(16) Dia 26 Me Febrer de 1913, 
essent Governador de Mallorca D. 
Agustí de la Serna, Alcalde de Palma 
D . Toni Pou i arquitecte Municipal P, 
Gaspar jjennassar, 
(Ó) Dia 5 de 1887, vengué á Pal-
ma una agrupació de catalans rno't 
distingits a plantar una creu de ferro 
fus en el mateix siti ont, per tradició, 
se creu moriren els Moncades. Allá 
prop hi romania la pedra sagrada, una 
roca informe amb una creu de lusí, 
ahont celebrà missa el Bisbe de Bar-
celona, en sufragi dsls cristians morts 
pels sarrahins an aquella encontrada. 
I noi tros mallorquins... ¡Res!... Si .. 
hetti destruir s'anic recort que teníem-
de la conquista... i ara s'hiicia S'idea de 
alsar un stmtuós monument Ver^o-
nyal mallorquins 
(18; Menhir—Pedra tnonolica plan-
tada en forma d'obeíise, que alsuven 
els conquistadors per recordansa i 
testimoni de ses victòries. - Algunes 
d'elles durant i'etlat tnslj^ foren coro-
nades amb io signe d\i la nostra re-
tíem pe-ó. 
Proposaren aíssrne un, consíruiuí-lo 
ie ciment armat amb relleus de ferro 
fus, an et mateix lloc ouí estava la 
Porta d il Eívafli'Jor {declarada Monu-
m-iut aacionv.}, ó e i ei cap alt del 
carrer detá OlrrJS centrant.o amb el d.1 
Sant Miquel. ()a esperàvem que no'n 
ferien cas) 
La Comissió provincia! de! Atonu-
menis está abolida, de fet. 
UN MOT FINAL 
Hem malavetjat aidar ais bons 
mallorquins (qui encara somnien en 5a 
Festa del Aniversari' de ía Conquista 
de ia nostra petita malanada pàtria) 
furgant i ponyint lo que hem pogut; 
i ha estat en va. 
Dins la liar oní, altra temps, büJia 
la saba mallorquina, sols hi hem tro-
bat en Iioc de calius colgats, moíinaiU 
apagada i cendra freda. 
Si mos mancàs coraije per estampar 
aquesta vergonyosa i trista veritat, e'.s 
nostros fills !a llegirien testimoniada 
peís diaris locals qui en miix de misè-
ries escriuen Ja crònica del temps co-
rrent. 
Ta! vo'ta amb una espira elèctrica 
d'honra casolana se revívas ia nos-
tra atonia crònic?.; peró, nisi Domimis 
insuflaverit Senaíu, in vanum clamant 
gai confidunt in eo. 
Desembre 1912 
3 . F E R R A . 
LLEVANTE 
N O T I C I E S 
R E G I O N A L 
P A L M A — 
—D'n 25 se celebrà, amb la solem-
nidat de costum el X X / Certamen 
Cientific-Literari en el Seminari conci-
liar. 
En el My-iseu Atqueológic D ocessà 
hay donà una conferencia sobre «L'art 
Ro i rMc en general amb aplicació a! 
ronmnie que se conserva a Mallorca» 
el M. I. Sr. D. Francesc Esteve, Ca-
nonge, natural de ia Bpstra vi'a, 
Dîa '¿1 sa célébra amb mol ta portipa 
\i lesta del arbre organisa i per l'ac-
tuai Inspecter Cap Inten D. Juan Capô 
Valls de Padrinas. Reinà oiolt d'entus-
slasma i tengué un gran èxit. 
Se suprimeix per R. O el servici 
lero-posteí Palma Barcelona. 
; La Sociedüí 'Arqueològica Luiiana \ 
celebrà sa festa enyal, renovant ía junta 
i Directiva. 
i La pretisa publica el sobreseïment \ 
i de I expedient que avia incoat al 
| Inspector de 1.* ensenyansa D, Juan \ 
j Capó caüficant d'insidiosa calumnia al 
! • contingut de laidínuncia que havia ser- ; 
vit de basse al expedient. ' 
El Sr . Capó reb amb tal motiu ; 
moltes enhoresbones a ies que unim j 
i la nostra. j 
I - M A N A C O R - " I 
\ Se tributà una entussiasta i afectuo- \ 
\ sa despedida al ïutg<s de Instrucció D. i 
i Miquel Ciudad. j 
i , I 
i Per orde del Si Delegat Governatiu 1 
j se suspenen vuit retgidors del actual 
| Ajuntament i en son Hoc s'hi posen ', 
i altres tantes persones de les de més \ 
i relleu intel·lectual de Manacor. 
- I H C A -
; E! Sr. Delegat Governatiu íia diso'f ' 
; els Ajun'amenïs d'Inca,Binisaiem i San-
sd'.es, susíituiütios inmediatanient per 
altres membres. | 
En el Circol d'Obrers Catòlics s'ha I 
\ comensada una tanda de conferencies | 
i donant les dues pruneres Mossèn Juan ' 
F. Arjona, capellà de tropa. La primera : 
1 sobre ei Marroc i ia segoaa sobre el 
tema «Fassem homos» 
En el «Centre Instructiu» doní! ía 
' ; derrera el Sr. Navarro sobre e! terna j 
de Cases Barates subvencionades per i 
; l'Estat. | 
i - S Ó L L E R - ; 
Surt Ja nova revista «Majoríca», 
: editada en l'hipi-enta de J Marques. 
Se publica l'Almanac de Ics Lletres 
d'enguany. 
Seguint ia tanda de conferencies 
qne organisa la Associació per Ja 
Çuitura de Mallorca, D. Bartomeu 
Forteza en donà una de molt notable 
sobre «Cansons Mallorquines» . L a 
revista «Tresor de! Avis» s'en ocuparà 
amb detenció. 
El dia 3 se celebrarà la Festa del Ar-
bre. 
Relligioses 
, P A R R Ò Q U I A 
Demà iesta de la Candelera, se 
celebrarà la festa pròpia de la diada 
amb la bendiciói processó de les can-
deles i Oüci Major, 
Passat dema diumenge.ei matí bey 
haurà la Comunió general pels associats 
de! Sagrat Cor de Jesús i Ofici Major 
en l'Oratori de Sant Salvador, 
CONVENT 
Demà també íií tsnd-rà iioc la festa 
de la Mare de Deu amb la bendlció 
de candeles i demés actes de cos-
tum. 
Dia 17 de febrer o sU el tercer diu-
menge comensaràn uns exercicis Es-
pirituals pels Terciaris i demés perso-
nes quedi vulíuin assistir.Los predicarà 
elRt. D. Gaspar AguilóVicati de Vall-
demossa. 
Administració . 
Municipal 
S E S S I Ó DEL AJUNTAMENT 
DEL 20 DE JANER DE 1924 
Fou presidida pel Batle D . 
D. Guillem Ferragat i eo ella 
se llegí i aprovà l'acta del au-
terior. 
Eu ella tambó s'acordà: 
ler. CuuapHmentai* lo dispost 
eo la Circular del Governador 
manant quedin sens efecte les 
llistes d'electors per compro-
missaris en eleceïóus de fS 'na-
dors. 
2on. Autòmat? als propietatis 
de les cases no, 1Í-12-15-M7 
del carrer del Pou d'Avall per 
fer una aciquia que vagi a 
desembocar a la elavaguera del 
carrer de Son Servera, per dar 
sortida a les aigües d'aquestes 
cases. 
3er. S'acordà que ia suscripció 
del B . O. del923-a-1924, sia 
abonada Uel capítol d'impre-
vists. 
4art. Foren examinades i a¬ 
provades dues relacions del 
picapadrer Arnaa Pascual Ks-
teva de jornals i materials per 
la construcció de la clavaguera 
o ciquia per dar sortida a 
les aigües del arjup do Na 
Crema. 
5a. També s'aprovà altres con-
tes del peó-capatàs Francesc 
Vaquer Gil de jornals i mate-
rials per emblanquinar la 
Sala. 
6 a . Altra conte de gaatos de 
viatges cM Btitfe Jba it&r&mdii 
7a. Que se podin e!s arbres del 
Ajuntament qne estan dins el 
case de la població. 
8a, Qae se paguin a5s contra¬ 
tistes dels arjaps de Na Pati i 
Na Crema l'import de les obros 
fetes. 
9a. Alimentar el ciment a vuit 
metros de l·i volta del arjup de 
J\Ta Pati més pròxims.al carrer 
de Atnadeo qne couvé sia més 
forta. 
10a. Aprovar algunes altes i 
baixes de finques en l'amilla-
rameut. 
Seose res més quedà closa la 
sessió, 
S E S S I Ó D E L 27 
Se celebrà baix la presidència 
del Batle D. Guillem Ferragut 
i llegida i aprovada í facta de 
l'anterior s'acordà: 
ler . No na D rar representant del 
Ajuntament an el Segretarï 
per anar a Manacor a discutir 
el pvesupost earcelari. 
2on. Darse per enterats del Ofi-
ci de D. Juan Sancho, Jut ja 
Muuicipal participant que per 
conveniències seaes i de sa 
família canvia sa residència a 
Capdepera. 
ííer. Aprovar alguns comptes 
presentats per obres fetes per 
administració. 
I sense res mes quedà cíosn 
la sessió. 
Pregons 
S'eu han fets tres per ordo 
del Delegat Governatiu í dei 
Exm. Sr. Governador manant 
el primer que tots els qui de-
guin at cas sos en e^consum des¬ 
de 1914*an aquesta part vagin 
a pagar a Can Antoni Puig 
a Ca l'Amo de Son Xarabí a 
Ca'n Llorens des Cabanells i a 
Ca'n Juan Mar in, segons sia 
l'any en deute. 
Peí segon, se manà no en-
greixar porcs dius el casc de 
la població i fer netes les paí ses 
i femers de les casses particu-
lars; per revisaries passarà una 
comissió de la Junta de sauidat 
i an els qui fallin les castigaran 
conforma a la líei. 
Altre disposant que abans 
del l . e r de Febrer tots els qni 
venguin sucre, a !a menuda o 
en gros han de presentar una 
relació de ses existència». Els 
qui faltin au el bandos podran 
ésser multats amb 3 .000 pis» 
- L L E V A N T -
Avís 
als suscriptors d'Amèrica 
Son bastants els suscriptors 
que ttínim. a Amèrica i a Frau-
ça qne no donen avia a ses 
respectives famílies perquè pa-
guin les anyades que deuen de 
L L E V A N T i quant nos pre-
sentanamos diuen que no en 
sabeu rea ui tenen orde de 
pagar. 
Avui no tenim corresponsals 
en lloc; per aïxó els artaneuca 
de foca, o mos han d' enviar 
directament l'import de la sus-
eripció o be han de donar 
ordea ses famílies perquè 
paguin.Ei qui no heu fem dius 
un trimestre serà don.it de 
baixa. 
KIU 
xhnanea de Ca l'Amo'n Jaume Respay, 
del carrè d'Antoni Blanes. Com era 
de témer qu'el toc se propa^às a les bi-
gues, demanaren auxili i acudiren eís 
veïnats i molta gent, que amo gerres 
pujava l'aigo demunt sa iaulada, arri-
bant bé a temps de aturar l'incendi 
abans de que prengués proporciéns que 
podien haver fet me!í de maig. 
Pels c a r r e r s 
Els caminerà se donen pressa a arret-
glar els carrers de la nostra vila que 
in és heu necessitaven, posant-hi una 
capa d'esquercfa i escombro*. Per aixa 
g'aproiiten els escombres i pedres que 
se tomaren en la costura del carrer de 
la Puresa i d'aquesta manera se fa 
també una mülora a ïa nova ptüssa en 
construcció que amb aixó quedarà" 
desembarassada i dïspoíta af trànsit 
públic. 
Caiguda 
Jugant dins els corrals d'unes paisse3 
d'en } de Sos Llulls derru-a el carré 
d'en Pep Not, aont hei Sia una cièterna 
secatapa&a amb un mitjà.un altot ano-
manat Antoni Caragol hei botatjava 
derruint i passa per endins ell i es mitja 
i sort qu'ell hei caigué demunt, Diuen 
si ademés dels molts de cops tendra un 
bras espenyat i una cama malparada 
terra 
C A . N V I D E R U M B O 
- I - •~ggE·S»«a—* • 
Tota la clienteSa de la Llibreria Escolar i Relïigiosa d'Artà, d'aquí enervant 
rebrà en lloc de b 'L MEJOR VIAJ ANTE que era trimestral, aquest setmanari i en 
la present secció hei trobarà anunciats els preus nous que eSs articles tenguen i l e s s 
obres noves que vsjen sortint. Aquí deruunt publicarem també totes les noticies que 
trios convenga donar a la clientela en forma estractada, i tot lo qui pugui interessar 
Supossm que aquesta innovació ha d'ésser agrados.i als nostros tiiettts. 
Afepas Escolars per Vidal L·bteche 
Demanau-los a la nostra llibreria 1 ¡es tendreu als preus síguenís.' 
En papsr a 
En cartó, un sol mapa a. 
En cartó, dos mapes a 
En tef=t i mitges canyes, un ni,«pa 
La coleccíó completa en ps per 
ld. en 1cia i mitges canyes 
7'50pts, cada an. 
12 pts. 
18 pts. 
Í7 '50pts. 
100 pts. 
23o pte. 
SECCIÓ ESCOLAR 
M A T E R I A L 
Meteorologia 
El temps es realment ivernal» 
Se sent un Jfet intens, atrapanador' 
j durant alguns dies e) vent ha bufat 
^furiosa'Tierit, peró la saó tant Euspirada 
pels camperols no arriba. S enniçuia. 
prova de fer quatre gotes, peró no 
aferra, dijous dematinada va fer tem-
pestat i al seraubn aparesqueren blancs 
e! puig d'Alpara i altres de per ailà. 
Qiuen que per Carrossa fot era 
blanc de neu 
Esta t sanitar i 
Segueix la passa de costipats peró 
d'una manera molt benigna, de tal ma-
nera qu'aquesta setmana no duím cap 
mort gran. 
Ahir, dijous a vespre fou viaticat 
Mestre Marti colom, vey. 
Deu li assistesca. 
Entre ía gent menuda hei ha bastants 
de casos de coquelutxa Va morir a 
principi de setmana una nina d'en Julià 
Fuya, barber. 
J u n t e s generals. 
Estan convocades les)unies Generals 
del Sindicat Agrícola i ;a Secció de So-
cors mmuos a sessió ordinaaia; aques-
ta per dia 10 de febrer i aquella pel 
dia 37 
Publica«t<S 
En la nostra Tipografia CatoUca es 
unptès é\ Sermó que en la íesta 
oebanúiciò as t«s obres de\ Cot^ern 
de \a nostra vila hi predica Mossèn 
Cosme Bnuzà Adrover de Felanitx, 
Entrega dels quinto*. 
Dema dia 2 s'bauràn d'entregar tots 
éls quin tos d'enguany a les seves res-
pectives zones. 
Foc. 
P ) fm herabalsasçpesi JfoctU 
D E S O M S E R V E R A 
Se va construint de bon deveres en 
el carré de St. Antoni una nova cas* 
de l'amo'n Sebastià (H) Perllonga; son 
bastants els pícapadres" que hi trebay-
en. 
En la carretera de Calabona se va 
trebayant la feixina pública, van apres-
sant les voltares que fa la carretera. 
Es una millora per el nogtro poble. 
El temps s'enmgula i mos vol plou-
re poc; els sembrat comensen a dema-
na la saó de veres, 
Els conradors ja no pod¿n entreca-
var per ésser tan sec. 
Divetires se comensarán èa la nos-
tra Iglesia Coronta Hores-
Pesta en la Colonia 
Segons noticies anà molt anima-
da. A la Comunió i a VOfid hi assis-
tí moita gent; i el decapvespre se 
feu el mitin de propaganda católica 
j a anunciat en el que parlaren, e! 
Rt S r . Rector d'Artá el R t . P . Sa-
loffl i l 'advocat palmessà Sr . F o n t 
i Atbós . 
Registre 
N A I X E M E N T S . 
Día 27.—Maria Servera Femenías 
d'en Juan Leu i na Rossa. 
Dia 2 8 . - M a r i a Sansó Snreda, d'en 
Ramon Custureu. 
MATRIMONI. 
Dia 2 6 . - J u a n Nabot Ferrer (a) Tit 
amb Na Margalida Nicolau Ser-
vera (a) Coves o Flor 
M O R T . 
Pia 27.— Maria Carrió Firis, Nina 
de 2 imys fia d'en Julià Fuya, 
Saqaets de gomalma en pols, per fer goma. d'aferrar. N 5"* 0' 1 
a 0*40 pts saquet. i 3'5G pts. D"*. Nr* 2 a 0 60 pts. saquet i §'50 
Barres de lacre bó, m-ttea BíHca-"—>L% barra núm. 4 a 0 '7Spts . 
una i a S'OO Dotsena. 
Seeafirmes de fusta amb paper secant a'2'25 una i a 30 pts. 
dotzena. 
AÜlalàpis niquelats a l ' 1 5 un i a 12*0 pts. Dna, 
Regies cuadvadets graduats de SO centímetres & 3 pts dotseu»; 
de 4(9 cras. a 3 f 5 0 dotsena i de 5(9 cras, a i ple. 
EspaumadoiB vle bayeta per pissarres; un una pta. i 10 pts. 
dotzena. 
Bdrradors de bayeta a 4 pts. dotsena. 
Borradors'de guixos de cent barres còniques a dues cinquanta 
un. 
Caijcons de cent barretes de guixos de colora surtits duos en 
cinquanta un. 
Tinters de plom corrents a 1 p t 3 dotzena 
« porcelana l a a 5 '50 « 
> » » 2 a 4 '50 > < 
Tinta de tots colors marce Fïlíítti Tnbos de polvos per 1 lítro 
q n e s e ï a n amb ai^o freda. Cada tubo 0'75 pts, 
Tinta negra zaiua. Cnda tnbo per dos lïtros l ' 2 5 . 
Capses de plumius marca Imsa iagleses i de corona a 2 pts. 
capsa de 100. 
Piumins corona marca Perry 4 pts capsa de eeut. 
Gomes marea P i R E L I tant bones o més i mès groses l e s 
Iberia. Capsa de 80 gomes a 5'ó0 pta, 
Gomfts IBERIA, capses de- 80 60-50-40^0- a 5'50 yts.capsa, 
Gomes marca Bélied,* cap^s de 90 80 60-504-40 a S'25 pts 
capsa 
Gomes marca Polo a 6 pts. capsa de 80. 
C o r r e s p o n d è n c i a 
fínas. Fuas. Sautanyí—Blnviat lo aue d e m a D a v e u . Va nota 
dedins. 
MALLORQUINA 
Feliet de gran uthdat. Ei servirem 
a tothom qui ei demani a 0r75 pts. 
a m p i a r i st ?'50dns. 
v e t i a ^ i ben ale#a&. 
Un volum de 22&«*XXiX p'aríés 
2 pis. 
EeYistes i periôflics 
A qualsevol interessi una de les sxguents reviste?, s«hl pot 
suscriure en aquesta llibreria, 
CANSO NETES 
mEMORGtmnEs 
Es un apfec de cïnsoneíes populars 
racultides per n'Andreu Ferrer a Menor-
ca. Van ben classificades i amb profu-
sió de notes — E s un volum de 199 
planes. 
Preu 2'50 pis. 
RONDAYES 
DE MENORCA 
Precedides d'un estudi de les partl-
cularidats dialectals del menorquí. Amb 
sa lectura s'hi poden passar algunes 
ES 
d'en Jordi des Reco. — N'hi na set 
toms publicaís í ío!s les trobareu en 
la nostra llibreria a 2 pis. tom. 
. iffi^w. — • 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre del Coc i de la cuinera — 
indispensable a totes tes famitfes de 
bon gust. Se ven també aquí Llibreria 
Escolar 1 relligiosa Aríd. 
fa 
TRESOR DELS AVIS 
Revista loMotica balear—Preu 3 
pts any 
D'A Cl I D1 ALLÀ 
Surt meiisij'-Itneut a Barcelona. 
Molts de gravats i treballs cientiíic i 
literaris. Preu t'25 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada m « 
ECONOMIA I FINANCES 
Surt quincenal a 1 pts ai mes. 
EL CONSULTOR 
DE LOS PORDADOà 
Edició econòmics: 9 pís. any. Edciò 
de luxo: 15 pis any. 
L'ALMUDAINA 
làari c"e Palma. 2 pts mensuals. 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu: 2'5Q c&da mes. 
LA VANOUARDIA 
de Barcelona: 7'50 pts. trimestre. 
Les servirem a qui les demani 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia General i de Europa que contesten 
al programa d aquesta asignatura en l'Institut de Palma. Sois valen 2 pts. Son de 
molta utiikiat al estudiants. 
PAL-LAS. SERVICIO DE CARRUAJES i 
1 Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual ílustrat 
B A R T O L O M É F L A Q U E R e n c i l i c i d i o m e s : « p 3 ^ . f r a n c é s ' i n s , é í > a i e m á n > i t 3 t i á -
i Etfísió 1924. 
(A) MAN G O L P r m í 2 p u . 
A todas las l l e g a d a s del F e r r o c a r r i l h a y c o c h e ! p i A D A f í A n n D f t D l J l A B 
que p a r t e d i rec to p a r a C a d e p e r a y C a l a r r a t j a d a j fcl" « o ü t t A U Ü r * U f r * U Í - A B t 
y de e s t o s puntos sa le o t r o p a r a bodas l a s s a l i d a s ï Set magnífics toms enquadernats. Se servirá tota 
de t r e n . I r obra ú' un cop* i pot pagar-se a piassos mensuals 
»*• I de 10 pts. 
May también coches disponibles para las Cuevas i Preu 125 pis. (SeBcoeip0¡t) 
Ï M i e s : ~ ; r T R A M S P O B T E s 1 ENCICLOPEDIA ESPASA 
. , | El miüor diccionari del mon. Conté: cent milions de 
_ Se s irven e n c a r g o s p a r a P a l m a y E s t a c i o n e s . p a r a H j e s d eu mil biografies ¡ un miJJó de ressenyes bibiio-
i n t e r m e d i a s . ï F ... & 
i praíiques. 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O . i S? pot adquirir a plassos en ¡a nosfra llibreria. 
Eensaíraades i panets -
En lloc s€ troben miliós que a la 
PANADBEIA Victoria 
E S F O R N N O U 
D'EN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hci t robareu sempre p f t B " , 
panets, gaUetc*, bescuits, rollets , i t o t * 
c a s t a de past iccr ía . 
T A M B É S E S E R V E I X a D O M I C I L i 
Netedat, prontltut I economia 
DESPAIG 
Ca rrer de Pa ttna 3 bis. A E TA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J osé-
D B 
Vela. Ignacio Fipuerola 
J l ' H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
FRAUDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
IODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALÍA** 
y <¡ue venden más barato que nadie 
E S T A C A S A NO TIENíí S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATONS 
DE 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E 11 a • 39 &I 49 
Palma ele Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
m T O 0 A S 0 * A S P S 
La Fonda Randa, fe Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
í LLAMPANT. SERVÍCI ESMERADÍSSIM 
p r e n t i t u t 
SEGUREDAT ï ECONOMIA 
6Yoleu estar ben s e r Y i t s ? 
EN J A U M E PICO 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Arta i Palma i feei Ta 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An ei costat de» 
Centro Farmacèutic 
Artà Figueral 43. 
EN JAUME BONNIN 
HA O B E R T A UNA B O T I G A NOVA EN E L 
C A R R É D E P A L M A N«* 1 5 - A R T A . 
Jí Voleu menjar bo i lUgítl» 
O l i d ' o l i v a 
dirigiu-voa a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons. 8-ÀRTA 
Te ©lis de primera i segona classe 
a preus acomodat». 
Serveix barrals de 16 litrog a do-
micili. 
V E N T I S EN G R O S I A L D E T A L L 
ffl 
En ella, ademé* de comestible* s'hi trobaran arti* 
eles d'escriptori molt variats i a bon prftti, perfumeria 
merceria i jtiguetes. 
En ella únicament se venen las bot®H«S de tegt 
NOTU Americana marca M A H I P O S A . 
